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Péterfy Gergely: Mindentől keletre 
avagy román kém a Weiss-családban
Kötve, 210 old., ISBN 9 78 -615 -5603 -54 -9 ; Ára: 2990  Ft 
Ez a kötet Péterfy Gergely 2013 és 2016 között írt közéleti publicisztikáit tar­
talm azza . A hum anizm us és a felvilágosodás hagyom ányának szem szögéből, 
a kelet-európai é rtelm iségi tap asz ta la t felől, írói, szubjektív eszközökkel 
követi a m agyar politika és a m agyar társadalom  jobb rato lódását, az orosz 
ideológiai, gazdasági terjeszkedést m egalapozó propaganda  té rh ó d ításá t és 
M agyarország európai in tegrálódásának intellektuális és gazdasági kudarcát. 
A Mindentől Keletre kegyetlen, ugyanakkor ironikus látlelet a m ai M agyaror­
szágról, egyszersm ind a szerző A egon-díjas nagyregényének, a Kitömött bar- 
óárnak  az utóm unkálatakén t, aktuális függelékeként Is olvasható.M in d e n t ő l
KELETRE Sántha József: A húgom operája
Kötve, 190 old., ISBN 978 -615-5603-57-0 ; Ára: 2990  Ft 
Ig e n , operát szerettem  volna írni a hallgatásom ról", 
m ondja Sántha József kisregényének hőse, akinek 
naplóvallom ása tanúság té te l az em beri egzisztencia 
nyom orúságáról és szépségéről.
Nagy Gergely: Simon és Simon
Kötve, 307 old., ISBN 978 -6 1 5 -5 6 0 3 -6 0 -0  
Ára: 3490  Ft
Nagy Gergely regénye három  generáció, a három  Simon é le ttö r­
téne tének  fo rdu lata it illeszti össze. M indhárm an építészm érnökök, 
akiknek a tö rtén e lem  a terveikkel, házaikkal e g y ü tt  az  é le tüket is 
többször lerom bolja. Az olvasó jól teszi, ha lassan elenged i a fogó­
dzókat, és hagyja, hogy m agával vigye a sodrás, am elyben  a zé rt ta ­
lál néhány fix pon to t: egy tózép -eu rópa i csa ládregény frag m en tu ­
m ait, am elyek között o tt a fo lytonos kérdés: m enni vagy m aradni?
Grendel Lajos: Rossz idők járnak
Kötve, 247 old., ISBN 978 -80-8101-939-5  
Ára: 2990  Ft
Grendel Lajos ebben  a kötetében folytatja azt a szám vetést, am it a  Négy 
hét az élet c ím ű regényével e lkezdett -  az illúziókkal való kím életlen 
leszám olást, é s  az élet elm úlásával tö rténő  hideg szem benézést. Új novel- 
láskötete  a tő le  m egszokott groteszk hum orral és keserű iróniával jeleníti 
m eg a  közelm últ és a jelen  közép-európai so rshelyzeteit, traum áit.
Bán Zoltán András: Giccs
Kötve, 296  old., ISBN 978-615-5603-63-1  
Ára: 3490  Ft
Bán Zoltán András vegyes m űfajú kötete  (drám a, novella) szatirikus 
lá tle le te t ad  közelm últunk és je lenünk világáról: a m agyar giccsről.
Zoltán Gábor: Orgia
Kötve, 320 old., ISBN 9 78 -615 -5603 -49 -5  
Ára: 3490  Ft
A m ásodik világháború végnapjaiban játszódó  regény a nyilasok szem ­
szögéből m utatja  m eg, milyen is az, am ikor valaki(k) egy eszm e nevében 
önként, kéjjel öl(nek), nem csak parancsra. Zoltán Gábor Budapesten 
sz ü le te tt 1960-ban . A városm ajori tem p lom ban  keresztelték. Ahol nem  
sokkal korábban Kun pá te r prédikált. A Maros u tcában  n ő tt  fel. Ahol a nyi­
lasok töm eggyilkosságokat rendeztek. 2010 u tán szán ta  rá m agát, hogy 
lehajoljon az e lő tte  heverő tém ához. Hogy m egism erje  a Városm ajor m últ­
ját. M indenekelőtt azt, hogy mi, m iért és hogyan tö r té n t 1 9 4 4 -4 5  telén.
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TARTALOM
3 STIFTER
4 KELEMEN PÁL -  TÓTH-CZIFRA JÚLIA
Adalbert Stifter (bevezető)
8 MÁRTON LÁSZLÓ
Heckenast Gusztáv levele Adalbert Stifterhez (fiktív levél)
11 ADALBERT STIFTER
Színes kövek: Ünnepi ajándék (Előszó, Bevezető) (próza
— Adam ik Lajos fordítása)
16 ADALBERT STIFTER





51-53 NYERGES GÁBOR ÁDÁM
Madárról aláhulló, még össze nem vérzett; Semmi sem változott (versek)
54-55 GÉCZI JÁNOS
...egykedvűen.; Itatós; Judit (versek)
56 LADIK KATALIN
A Szerkesztőnő által homályosan (részlet a Vadhús című regényes élettörténetből)
59-65 LIPCSEY EMŐKE
Latyakos lobogás; indigókék szarkofágok; Kéz a kézben (versek)
66-68 DÉRI BALÁZS
Ahogy az emlékezetünkben él; Születésnapomra, 2013. 
El Greco: Orgaz gróf temetése (versek)
69 NAGY GERGELY
Simon és Simon (regényrészlet)
73 NÉMETH ZOLTÁN
Állati férj: Fehér gólya (Ciconia ciconia ciconia) (vers)
79 SIPOS JANKA
Világ bolondja; Ujjvilág; Égbekiáltó (versek)
80 FERDINANDY GYÖRGY
Az első évek (próza)
83-84 DEMUS GÁBOR

















A víz a világ emlékezete 
KÖTTER TAMÁS




A táncosnő M aja; (A Zöld Pardon. A régi ház); N yaflaty (versek)
GJOKO ZDRAVESZKI
ház; jelek; pillantásaink otthontalanok; határ (versek- Csehy Zoltán fordításai)
MAGOLCSAY NAGY GÁBOR
DUGÓ; BUDAPEST NYUGATI PU.; D O N SÖ ; MÉSZÉG; POLSKA (versek)
HANNAH A R E N D T __________________ ______________
Cselekvés és beszéd
KOVÁCS KRISZTINA
(esszé -  Pályi M árk fordítása)
„Családi tűzfészkek": A skandináv krimiről 
HORVÁTH LAJOS
(esszé)
A hibák konstruktív jellege William Shakespeare Szonettjeiben (tanulmány) 
WIRÁGH A N D R Á J ______________
Nyugtalan idők — nyugtalan szövegek: Cholnoky László publikálási praxisa 
2.: Varázskalap (tanulmány)
GERGYE LÁSZLÓ
A test „írása" és a lélek „beszéde":
Hans Christian Andersen: Improvisatoren
BENYOVSZKY KRISZTIÁN
(tanulmány)
Detektívek, ha összejönnek: Az első magyar crossover krimi dicsérete
(tanulmány)
BALOGH GERGŐ
Jókai 2015 („...író leszek, semmi más...”. Irodalmi élet, irodalmiságés öntükröző eljárások




(Vida Gergely: Demóverzió -  kritika)
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